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IV. Prisspørgsmaal. 
a. Besvarelserne af Prisspørgsmaalene for 1936. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1936 udsatte Prisspørgsmaal (Uni­
versitets Festskrift November 1935, S. 196—199) indkom i Aaret 
1937 15 Afhandlinger, nemlig 1 til Besvarelse af Prisspørgsmaalet i 
Teologi B, 2 i Retsvidenskab A, 2 i Teoretisk Medicin, 1 i Historie B, 
1 i Østerlandsk Filologi, 1 i Nordisk Filologi, 2 i Germansk Filologi, 
1 i Matematik, 1 i Fysik, 2 i Uorganisk Kemi, 1 i Astronomi. Desuden 
indkom 1 Besvarelse af Prisspørgsmaalet i Geologi for Aaret 1935 
(Universitetets Festskrift November 1934, S. 208). Af disse fandtes 
den ene Besvarelse af Prisspørgsmaalene i Retsvidenskab A, Ger­
mansk Filologi, begge Besvarelserne af Prisspørgsmaalet i Teoretisk 
Medicin samt Besvarelserne af Prisspørgsmaalene i Nordisk Filologi, 
Matematik, Fysik, Astronomi og Geologi værdige til Prisen, medens 
Accessit tilkendtes for den anden Besvarelse af Prisspørgsmaalet i 
Germansk Filologi og den ene af'Besvarelserne af Prisspørgsmaalet i 
Uorganisk Kemi. 
Forfatterne fandtes at være: 
Af de prisbelønnede Afhandlinger: Stud. jur. Tage Holmboe Jen­
sen, Stud. med. Tage Strunge, Cand. med. Erik Landboe Christensen, 
Stud. mag. Chr. Westergaard Nielsen, Stud. mag. Werner Larsen, 
Mag. scient et cand. mag. Kai Rander Buch, Cand. mag. Tage Larsen, 
Mag. scient. K. A. Thernøe og Stud. mag. Johs. Chr. Troelsen. 
Af de Accessit tilkendte Afhandlinger: Cand. mag. Helvig Davids. 
Navnekonvolutten til den Accessit tilkendte Besvarelse af Prisspørgs­
maalet i Uorganisk Kemi aabnedes ikke, da Forfatteren kim ønskede 
sit Navn offentliggjort, hvis Prisen tilkendtes ham. 
Censorernes Bedømmelse af de indkomne Afhandlinger samt Pris-
spørgsmaalene for 1938 er trykt i Universitetets Festskrift November 
1937, S. 184—213 og S. 214—217. 
b. Andre Sager. 
Af Universitetets Konto 7, Vederlag een Gang for alle, afholdtes 
et Belob af 100 Kr. som Honorar til Docent i Geologi ved den poly­
tekniske Læreanstalt, A. Rosenkrantz, for Medvirken ved Bedømmel­
sen af en Besvarelse af Universitetets Prisopgave i Geologi for Aaret 
1935. (J. Nr. 7/37). 
